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Trobades 
de dones 
Un segle des del 98: 
"lluita feminista ahir i avui" 
Mariví Mengual Lull 
Els d i e s 7 , 8 i 9 d e m a i g es v a n c e l e b r a r a B a e z a 
( Jaén ) , les XI T r o b a d e s d e D o n e s d ' A n d a l u s i a , o r g a -
n i t z a d e s p e r la S e c r e t a r i a d e la M u j e r d ' U S T E A ( s i n -
d i c a t m e m b r e d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s ) . 
S o t a el t e m a : " U n s e g l e d e s d e l 9 8 : l l u i t a f e m i n i s t a 
a h i r i avu i " , es v a n d e s e n v o l u p a r d i v e r s e s p o n è n c i e s i 
t a l l e r s d e t r e b a l l o n es va t r a c t a r la r e l a c i ó d e les 
d o n e s a m b la j u r i s d i c c i ó , el l i d e r a t g e p o l í t i c i l ' edu-
c a c i ó a l s e g l e XX. 
En la p r e s e n t a c i ó es va p a r l a r 
d ' u n a t a s c a , q u e e n c a r a t e n i m 
p e n d e n t i c o n s i s t e i x en t o r n a r 
a e s c r i u r e el s a b e r 
d e la h u m a n i t a t s e n -
se o b v i a r les d o n e s ; 
d o n a r u n a nova v i s i ó 
de l p a s s a t i d e la 
h i s t ò r i a o n les d o n e s 
e s t i g u i n p r e s e n t s , s e r i a u n a 
p a s s a i m p o r t a n t p e r t e n i r u n a v i s i ó m é s rea l 
d e l s e s d e v e n i m e n t s d e l p a s s a t . 
Pel q u e fa a la j u r i s d i c c i ó , s 'ha d e t e n i r e n c o m p t e 
q u e t o t i q u e la l e g i s l a c i ó r e c o n e i x la i g u a l t a t j u r í d i -
ca e n t r e d o n e s i h o m e s , a v u i e n c a r a n o es d i s p o s a d e 
les e i n e s i e l s m i t j a n s q u e , e n la p r à c t i c a , f a r i e n p o s -
s i b l e q u e a q u e s t a i g u a l t a t s o b r e e ls p a p e r s es t r a n s -
f o r m é s en i g u a l t a t rea l e n t o t s e ls à m b i t s . 
A la p o n è n c i a s o b r e la p a r t i c i p a c i ó p o l í t i c a d e les 
d o n e s , E v a n g e l i n a G a r c í a P r i n c e , d e la U n i v e r s i t a t 
C e n t r a l d e V e n e ç u e l a , va p o s a r è m f a s i e n el f e t q u e 
a q u e s t és u n e s p a i o n la p r e s è n c i a f e m e n i n a és e n c a -
ra m i n o r i t à r i a , f i n s i t o t el t r e b a l l d e les d o n e s e n e ls 
p a r t i t s p o l í t i c s i s i n d i c a t s c o n s i s t e i x p r i n c i p a l m e n t 
a s s u m i r t a s q u e s a d m i n i s t r a t i v e s , i s ó n p o q u e s 
les q u e t e n e n p o d e r d e d e c i s i ó . 
D i v e r s o s o b s t a c l e s , i n t e r n s i 
e x t e r n s a les d o n e s , d i f i c u l t e n 
a q u e s t a p a r t i c i p a c i ó . En u n a c u l -
t u r a e n d r o c è n t r i c a c o m 
la n o s t r a , les d o n e s a s s u -
m e i x e n r o l s d e s u b o r d i -
n a c i ó ; n o se ' l s p e r m e t 
se r l í d e r s i avu i e n c a r a h i 
ha p o c s m o d e l s f e m e n i n s 
d e l i d e r a t g e . Per u n a a l t r a 
b a n d a , la m a j o r r e s p o n s a b i -
l i t a t e n les t a s q u e s d o m è s t i -
q u e s i f a m i l i a r s , la c o m p e t i t i v i -
t a t i el f e t q u e m o l t s h o m e s ( i 
d o n e s ) n o a c c e p t e n e l 
l i d e r a t g e f e m e n í a l l u n y a 
m o l t e s d o n e s d e la p a r t i c i p a c i ó 
p o l í t i c a . 
M é s q u e u n a è p o c a d e c a n v i s , a la n o s t r a s o c i e t a t 
e s t e m v i v i n t u n c a n v i d ' è p o c a , i d e s d e les o r g a n i t z a -
c i o n s p r o g r e s s i s t e s h e m d e p r o m o u r e u n c a n v i c u l -
t u r a l q u e s u p o s i la c o r r e s p o n s a b i l i t a t d ' h o m e s i 
d o n e s p e r p o d e r e s t a r p r e s e n t s i d e c i d i r t a n t e n les 
q ü e s t i o n s r e f e r e n t s a l ' à m b i t p r i v a t c o m les q u e es 
r e l a c i o n e n a m b l ' à m b i t p ú b l i c . 
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Educar per una convivència 
sense violència 
Mariví Mengual i Joana Font, representans de l'STEI 
Intervenció de la ponent M. José Urruzola. 
L ' O r g a n i t z a c i ó d e D o n e s d e la C o n f e d e r a c i ó d e l s 
S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s d e 
l ' E n s e n y a m e n t , s e n s i b l e d a v a n t la p r o b l e m à t i c a d e la 
v i o l è n c i a q u e es m a n i f e s t a a ls c e n t r e s e d u c a t i u s , ha 
d e d i c a t e n g u a n y les J o r n a d e s d e C o e d u c a c i ó , q u e 
s ' h a n c e l e b r a t a A l b a c e t e e ls d i e s 2 1 , 2 2 i 2 3 d e 
m a i g , a la r e f l ex i ó i l ' anà l i s i c r í t i c a al v o l t a n t de l 
t e m a : " E d u c a r p e r a u n a c o n v i v è n c i a s e n s e v i o l ènc i a " . 
M a r i a J o s é U r r u z o l a , p r o f e s s o r a d ' È t i c a i F i l oso f i a i 
a s s e s s o r a d e C o e d u c a c i ó a V i t ò r i a , ens va p a r l a r en 
la seva p o n è n c i a d e la v i o l è n c i a e s t r u c t u r a l q u e es 
m a n i f e s t a en la n o s t r a s o c i e t a t . L 'esco la r e p r o d u e i x 
el s i s t e m a d e v a l o r s d e la s o c i e t a t o n s ' u b i c a , i és 
f àc i l c o n s t a t a r q u e l 'ús d e la v i o l è n c i a en la r e s o l u c i ó 
d e l s c o n f l i c t e s p e r s o n a l s i s o c i a l s es tà t a n n o r m a l i t -
z a d a , q u e m o l t e s v e g a d e s r e s u l t a d i f í c i l p e n s a r en 
u n a a l t r a o p c i ó . A c t u a r i r e s p o n d r e a m b v i o l è n c i a , 
s e m b l a se r el m é s n a t u r a l i no se la c o n s i d e r a c o n el 
q u e r e a l m e n t és , u n a f o r m a d ' o r d r e c u l t u r a l i q u e 
c o m a t a l es p o t canv ia r . 
F ins a r a , e ls v a l o r s a ls q u a l s s 'ha d o n a t p r i o r i t a t 
s o c i a l m e n t h a n e s t a t r e l a c i o n a t s a m b l ' e f i càc ia , la 
c o m p e t i t i v i t a t , l ' i n d i v i d u a l i s m e i la l le i de l m é s f o r t i 
s 'ha d e i x a t d e b a n d a la i m p o r t à n c i a d ' a l t r e s v a l o r s 
c o m la c a p a c i t a t d e r e l a c i o n a r - s e a f e c t i v a m e n t a m b 
a l t r e s p e r s o n e s i d e r e s o l d r e c o n f l i c t e s a p a r t i r de l 
d i à l e g ; s a b e r ced i r , pac ta r , p e n s a r en el b e n e s t a r 
d e l s a l t r e s , o d o n a r s e g u r e t a t . 
A p a r t i r d e l ' e n t r a d a en v i g o r d e la LOGSE és fa p a l è s 
q u e la p r i o r i t a t d e l ' e d u c a c i ó és el d e s e n v o l u p a m e n t 
i n t e g r a l d e la p e r s o n e s , i es f a n e x p l í c i t s u n a sè r i e d e 
t e m e s q u e s ' h a n d ' i m p r e g n a r t o t el s i s t e m a e d u c a -
t i u , l ' e d u c a c i ó p e r a la s a l u t , p e r a la p a u , p e r a la 
p r o t e c c i ó de l m e d i a m b i e n t , e t c . El f e t d ' i n c o r p o r a r 
a q u e s t s t e m e s t r a n s v e r s a l s a l ' esco la , h a u r i a d e 
s u p o s a r u n a t r a n s f o r m a c i ó g l o b a l d e l s s i s t e m a e d u -
c a t i u o n la r e s p o n s a b i l i t a t , l ' a u t o n o m i a i les re la -
c i o n s p o s i t i v e s d e c a d a p e r s o n a a m b si m a t e i x a i 
a m b les a l t r e s , f o r e n e ls e i xos f o n a m e n t a l s de l s i s te -
m a e d u c a t i u . 
La l òg i ca d e la v i o l è n c i a q u e a p r e n e m a la n o s t r a 
s o c i e t a t va en c o n t r a de l d e s e n v o l u p a m e n t h u m à . 
Els c o m p o r t a m e n t s v i o l e n t q u e es m a n i f e s t e n e n 
t o t s e ls n ive l l s d e la c o m u n i t a t e d u c a t i v a ( i en e ls 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó ) , d i f í c i l m e n t es p o d e n r e d u i r 
a m b d i s c u r s o s i r e n y a d e s o a m b v i o l è n c i a f í s i c a . 
F o m e n t a r el d i à l e g , d e d i c a r t e m p s a la r e s o l u c i ó d e 
c o n f l i c t e s i d o n a r m é s i m p o r t à n c i a a les r e l a c i o n s 
h u m a n e s , és el c a m í q u e ha d ' a f a v o r i r u n a s o c i e t a t i 
u n a e s c o l a o n es p u g u i c o n v i u r e s e n s e v i o l è n c i a . 
Al P r o j e c t e E d u c a t i u d e C e n t r e es p r e t é n d o n a r res-
p o s t a a d u e s p r e g u n t e s f o n a m e n t a l s : 
- Q u i n t i p u s d e p e r s o n a v o l e m f o r m a r ? 
- Qu i t i p u s d e s o c i e t a t v o l e m c o n t r i b u i r a c rea r? 
A p a r t i r d ' a q u e s t a b a s e i d e s de l P r o j e c t e E d u c a t i u 
d e C e n t r e , s 'ha d e p r o g r a m a r u n a i n t e r v e n c i ó e d u c a -
t i va s i s t e m à t i c a , p r o g r e s s i v a , g r a d u a l i p e n s a d a o n 
s ' i m p l i q u i la c o m u n i t a t e d u c a t i v a a m b la i n t e n c i ó 
d ' a r r i b a r a a c o n s e g u i r u n m o d e l e d u c a t i u q u e 
a c c e p t i les d i f e r è n c i e s s e n s e j e r a r q u i t z a r i e s , q u e 
d o n i a l ' a l u m n a t u n c o n e i x e m e n t c i e n t í f i c i q u e f a c i 
p o s s i b l e u n c u r r í c u l u m o n es va l o r i la s a l u t i la q u a -
l i t a t d e v i d a , i o n d e s e n v o l u p e n r e l a c i o n s d e respec -
t e i s o l i d a r i t a t a ix í c o m a c t i t u d s d ' a u t o n o m i a , res-
p o n s a b i l i t a t i l l i b e r t a t . 
B i b l i o g r a f i a 
Maria José Urruzola, professora d'Ètica i Coordinadora de 
Coeducació en Bizkaia País Basc, es qui ha dirigit les 
Jornades de Coeducació que s'han fet a Albacete els dies 
21,22 i 23 de maig. 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Educar para una convivèn-
cia sin violència sexual". Seminarios de Coeducación de los 
COP/PAT de Comunidad Autònoma Vasca. 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Educación de las relaciones 
afectivas i sexuales desde la filosofia coeducadora". Ed. 
Maite Canal ,Bilbao 1997 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Guia para chicas" Ed. Maite 
Canal .Bilbao 1992 
Urruzola Zabalza, Maria José. {Es posible coeducar en la 
actual escuela mixta? 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Aprendiendo a amar desde 
el Aula" Educación Secundària. Ed. Maite Canal, Bilbao.1991. 
Marion Mebes. "Ni un besito a la fuerza". Ed Maite Canal, 
Bilbao 1994 
Zorion Audiovisualy Guia Didàctica. Ed. Maite Canal Bilbao, 
1988. 
Revista Lanbroa núm. 8. "Violència y desarrollo humano" 1996 
Pròximament ,cap al mes de setembre, es publicarà un 
material de coeducació destinat a Educació Infantil i Pri-
mària. Segons ens va informar na Maria José Urruzola. 
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1999, any contra la 
violència de gènere 
Pilar Catalan Romea, responsable de l'àrea de la dona, STEs 
i/' ]« 
l , y | 
Treball en grup durant les Jornades. 
E n g u a n y s 'ha d e c l a r a t a n ive l l e u r o p e u "L 'any c o n t r a 
la v i o l è n c i a d e g è n e r e " 
El r e c o n e i x e m e n t s o c i a l d e l t e r m e " v i o l è n c i a d e 
g è n e r e " i n d i c a el r e c o n e i x e m e n t d ' u n a r e a l i t a t o n 
ex i s te i x u n a r e l a c i ó j e r à r q u i c a e n t r e u n c o l · l e c t i u d ' u n 
i a l t r e sexe, de l c o l · l e c t i u d e l s h o m e s s o b r e el d e les 
d o n e s , i, q u e es d e m o s t r a b l e p e r m a n i f e s t a c i o n s 
d i v e r s e s ( l ' e x c l u s i ó d e les d o n e s e n la g e s t i ó s o c i a l i 
p o l í t i c a , el s i l e n c i a m e n t d e la seva c u l t u r a , e l n o 
r e c o n e i x e m e n t d e l s s e u s v a l o r s p o s i t i u s , . . . ) 
Les v i o l a c i o n s i e l s m a l t r a c t a m e n t s c o n t r a les d o n e s , 
e s t a n en el d i a a d i a d e l n o s t r e u n i v e r s , e n c a r a f i n s 
f a p o c e r e n o c u l t a t s . A l n o s t r e e n t o r n s ó n n o t í c i a 
p r à c t i c a m e n t d i à r i a e n e ls m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , 
e n c a r a q u e s a b e n q u e l ' a g r e s s i ó s e x u a l és e l c r i m 
m é s s e c r e t , m é s o c u l t i, es c a l c u l a q u e n o m é s u n d e 
c a d a s is s u r t a la l l u m . N o m é s s ó n la p u n t a d e l ' ice-
b e r g d ' u n c o n f l i c t e m é s p r o f u n d . 
D e l i m i t a r p e r f e c t a m e n t q u è v o l e m d i r q u a n p a r l e m 
d e v i o l è n c i a , a g r e s s i v i t a t i p a u , és u n a d e les p r i m e -
res c o n c l u s i o n s , p e r q u è e l t e r m e a g r e s s i v i t a t e x p r e s -
sa u n a c a p a c i t a t h u m a n a p o s i t i v a d e l l u i t a p e r la 
s u b s i s t è n c i a , i , q u a n p a r l e m d e p a u , e n m o l t s d e 
c a s o s s ' e n t é n c o m c o n f o r m i s m e o a c c e p t a c i ó d e l 'or-
d r e e s t a b l e r t , s e n s e f e r f r o n t a les i n j u s t í c i e s i a la 
d i s c r i m i n a c i ó . R e d e f i n i r c a d a u n d ' a q u e s t s t e r m e s és 
i m p r e s c i n d i b l e p e r t e n i r u n l l e n g u a t g e c o m ú i p o d e r 
a v a n ç a r e n l ' a n à l i s i . 
Q u e h e m d e f e r d a v a n t u n f e t v i o l e n t d i n s el n o s t r e 
c e n t r e e d u c a t i u ? 
H e m v i s t q u e és n e c e s s a r i d o n a r r e s p o s t a a d o s 
n i ve l l s : en el m o m e n t e n q u è el f e t s u c c e e i x ( u n a res-
p o s t a p u n t u a l ) , p e r ò , f o n a m e n t a l m e n t , c o n v e r t i r 
a q u e s t f e t a m b u n a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a a m é s l l a r g 
t e r m i n i , o r g a n i t z a r u n a p l a n i f i c a c i ó p e r p a r l a r i t r a c -
t a r el f e t . E n c a r a q u e h e m d e r e c o n è i x e r q u e l ' edu-
c a c i ó a l ' esco la ha d e p r i o r i t z a r la c o r r e c c i ó i la p re -
v e n c i ó d e les a c t i t u d s v i o l e n t e s , i n d e p e n d e n t m e n t 
q u e es d e s e n v o l u p i n f e t s p u n t u a l s d ' e x t r e m a v i o l è n -
c i a . 
La f i l o s o f i a q u e v o l e m q u e o r i e n t i a q u e s t a i n t e r v e n -
c i ó e d u c a t i v a ha d e p o t e n c i a r e l d e s e n v o l u p a m e n t 
h u m à , i a i x ò s u p o s a o r i e n t a r e l s a l · l o t s i a l · l o t e s d i n s 
u n a è t i c a q u e p a r t e i x i d e la s i t u a c i ó d e s o c i a l i t z a c i ó 
q u e c a d a c o l · l e c t i u m a n t é . Per a i x ò , a les a l · l o t e s 
f o m e n t a r e m , e n t r e d ' a l t r e s a s p e c t e s , e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l ' a u t o e s t i m a p e r s o n a l ; d e la seva a g r e s s i v i -
t a t , e n e l s e n t i t p o s i t i u e x p r e s s a t a b a n s ; d e n o u s 
r e c u r s o s i h a b i l i t a t s p e r t r e u r e la r à b i a c o n t i n g u d a 
p e r la v i o l è n c i a r e b u d a ; a c e r c a r m è t o d e s 
i n t e l · l i g e n t s , n o r e g i t s p e r la l ò g i c a d e la v i o l è n c i a p e r 
p o d e r c o m b a t r e t o t l 'ús d e l p o d e r p e r a b ú s d e f o r ç a . 
En e ls a l · l o t s t r e b a l l a r e m p e r d e s p e r t a r la h o n e s t e -
d a t p e r p o d e r a n a l i t z a r l ' e s t r u c t u r a d ' a q u e s t a s o c i e -
t a t s e n s e o m e t r e c a p t i p u s d e j e r a r q u i t z a c i ó ; a re-
n u n c i a r a q u a l s e v o l t i p u s d e p r i v i l e g i p e r s o n a l q u e 
m a n t e n g u i l ' o p r e s s i ó d ' a l t r e s p e r s o n e s i a s e r c o r r e s -
p o n s a b l e s d e t o t e s les t a s q u e s q u e h i ha a l ' à m b i t 
privat i públ ic, n e c e s s à r i e s per l 'evolució de la c o m u n i t a t . 
B a i x a q u e s t a ò p t i c a h e m c o m p a r t i t les n o s t r e s e x p e -
r i è n c i e s d i n s l ' au la i, s o b r e t o t , h e m c o n t r i b u ï t a la 
c o h e s i ó i d i f u s i ó d ' u n a u t o p i a n e c e s s à r i a . • 
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